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 PROGRAM JADWAL SALAT THOMAS DJAMALUDDIN ASLI 
PRAYER TIME TABLE FOR ANY REGION IN THE WORLD 
20 „BETWEEN LATITUDE 65 N – 65 S 
30 „ CALCULATED BY T.DJAMALUDDIN 
40 „ DEPT. OF ASTRONOMY, KYOTO UNIVERSITY 
50 „ SAKYO-KU, KYOTO 606, JAPAN 
60 „************************************************ 
61 INPUT “NAME OF FILE, e.g. D:SALAT.TKY”;FILE$ 
65 OPEN FILE$ FOR OUTPUT AS #1 
70 RAD = 3.14159/180 
80 INPUT “CITY‟S NAME =”;CITY$ 
90 INPUT “CITY‟S LONGITUDE; WEST : negative (in 
DEGREES)=”;LAMD 
100 INPUT “CITY‟S LATITUDE ; SOUTH: negative (in DEGREES)=”;PHI 
110 PRINT “TIME DIFFERENCE = STANDARD TIME – GMT or UT” 
120 INPUT “TIME DIFFERENCE ; WEST : negative (in HOURS) =”;TD 
130 PRINT #1,” PRAYER TIME TABLE FOR “;CITY$ : PRINT #1,” 
“:PRINT #1,” ” 
140 LAMD = LAMD/360 * 24 
150 PHI = PHI*RAD 
160 DATA 
“JANUARY”,31,”FEBRUARY”,28,”MARCH”,31,”APRIL”,30,”MAY”,31 
170 DATA “JUNE”,30,”JULY”,31,”AUGUST”,31,”SEPTEMBER”,30 
180 DATA “OCTOBER”,31,”NOVEMBER”,30,”DECEMBER”,31 
190 N0 = 0 
200 FOR MN = 1 TO 12 
210 READ MONTH$,D 
220 PRINT #1,” “,MONTH$ 
230 PRINT #1,” ” 
240 PRINT #1,”DATE FAJR SUNRISE ZUHR ASR MAGHRIB ISHA” 
250 FOR K = 1 TO D 
260 N = N0 + K 
270 A = 6 
280 Z = 108*RAD : GOSUB 530 
290 IF ABS(X) > 1 THEN GOTO 310 
300 T(1) = ST 
310 Z = (90+5/6)*RAD : GOSUB 530 
320 T(2) = ST 
330 A = 18 
340 Z = (90+5/6)*RAD : GOSUB 530 
350 SUNSET = ST : T(5) = ST + 2/60 
360 Z = 108*RAD : GOSUB 530 
370 IF ABS(X) > 1 THEN GOTO 390 
380 T(6) = ST 
390 MIDDAY = (T(2) + SUNSET)/2 : T(3) = MIDDAY + 2/60 
400 T(4) = (T(3) + T(5))/2 
410 PRINT #1,USING “##”;K; : PRINT #1,” “; 
420 FOR I= 1 TO 6 
430 TH = INT(T(I)) : TM = INT((T(I)-TH)*60) 
440 PRINT #1,USING “##”;TH; : PRINT #1,”:”; 
450 PRINT #1,USING “##”;TM; : PRINT #1,” “; 
460 NEXT I : PRINT #1,” ” 
470 NEXT K : N0 = N 
480 PRINT #1,” “:PRINT #1,” ” : PRINT:PRINT 
490 NEXT MN 
500 CLOSE 
520 END 
530 T = N + (A – LAMD)/24 
540 M = (.9856*T – 3.289)*RAD 
550 L = M + 1.916*RAD*SIN(M) + .02*RAD*SIN(2*M) + 282.634*RAD 
560 LH = L/3.14159*12 : QL = INT(LH/6)+1 
570 IF INT(QL/2)*2-QL<>0 THEN QL=QL-1 
580 RA = ATN(.91746*TAN(L))/3.14159*12 
590 RA = RA + QL*6 
600 SIND = .39782*SIN(L) 
610 COSD = SQR(1-SIND*SIND) 
620 X = (COS(Z) – SIND*SIN(PHI))/(COSD*COS(PHI)) 
630 IF ABS(X) > 1 THEN GOTO 720 
640 ATNX = ATN(SQR(1-X*X)/X)/RAD 
650 IF ATNX < 0 THEN ATNX = ATNX + 180 
660 H = (360 – ATNX)*24/360 
670 IF A = 18 THEN H = 24 – H 
680 TLOC = H + RA – .06571*T – 6.622 
690 TLOC = TLOC + 24 
700 TLOC = TLOC – INT(TLOC/24)*24 
710 ST = TLOC – LAMD + TD 
720 RETURN
1
 
                                                             
1 https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/12/09/program-jadwal-shalat/ diakses pada 28 
 PROGRAM JADWAL SALAT THOMAS DJAMALUDDIN YANG 
DITERJEMAHKAN KE DALAM RUMUS ASTRONOMI 
 
a. Yang perlu diinput  
  
1. Lintang Tempat (LT) 
2. Bujur Tempat    (BT) 
3. Tanggal dengan format (tt/bb)/ N 
4. Time Zone (TZ) 
Dengan  
Rad:3,14159/180 
 
SHUBUH: 
A=6 
Z=108 x Rad 
Lamd=BT/360 x 24 
Phi =LT x Rad 
T = N + (A-lamd)/24 
M = (0,9856 x T -3,289) x Rad 
L=  M+1,916 x Rad x sin (M)+0,02 x Rad  x sin (2 x M) + 8,634 x Rad 
Lh = L/3,14159 x 12 
Q1= Int (Lh/6) + 1 
                                                                                                                                                                       
April 2016 Pukul 23:00. 
       Jika (Int < Q1/2) x 2-Q1) ≠ 0 Maka Q1 -1        
       Jika (Int < Q1/2) x 2-Q1) = 0 Maka Q1 
Ra1 = Atan (0,91746 x Tan (L)) /3,14159 x 12 
Ra2= Ra1 + Q1 x 6 
SD = 0,39782 x Sin (L) 
CD =  (1 − 𝑆𝐷 𝑥 𝑆𝐷 
Dek = Atan (SD/CD) 
      X= (Cos (2) – SD x Sin (Phi) / (CD x Cos (Phi)) 
   Jika abs (X) > 1 Maka tidak ada waktu sholat 
   Jika abs (X) = / < 1 Maka dilanjutkan ke rumus 
Atn X = Atan ( 
 1−𝑋∗
𝑋
𝑥
 
𝑅𝑎𝑑 
Jika Atn X < 0 maka Atn X + 180 
Jika AtnX > = 0  maka AtnX 
H = (360 –AtanX)24/360 
TLoc 1 =H + Ra2 – 0,06571 x T – 6,622 
TLoc 2 =TLoc1 + 24 
Tloc 3 = TLoc 2 –Int (TLoc2/24) x 24 
Shubuh = Tloc 3 –lamd +TZ  
 
 
 
 
TERBIT  
A = 6 
Z = (90
O 5‟) x Rad 
Lamd=BT/360 x 24 
Phi =LT x Rad 
T = N + (A-lamd)/24 
M = (0,9856 x T -3,289) x Rad 
L=  M+1,916 x Rad x sin (M)+0,02 x Rad  x sin (2 x M) + 8,634 x Rad 
Lh = L/3,14159 x 12 
Q1= Int (Lh/6) + 1 
       Jika (Int < Q1/2) x 2-Q1) ≠ 0 Maka Q1 -1        
       Jika (Int < Q1/2) x 2-Q1) = 0 Maka Q1 
Ra1 = Atan (0,91746 x Tan (L)) /3,14159 x 12 
Ra2= Ra1 + Q1 x 6 
SD = 0,39782 x Sin (L) 
CD =  (1 − 𝑆𝐷 𝑥 𝑆𝐷 
Dek = Atan (SD/CD) 
X= (Cos (2) – SD x Sin (Phi) / (CD x Cos (Phi)) 
  Jika abs (X) > 1 Maka tidak ada waktu sholat 
  Jika abs (X) = / < 1 Maka dilanjutkan ke rumus 
Atn X = Atan ( 
 1−𝑋∗
𝑋
𝑥
 
𝑅𝑎𝑑 
Jika Atn X < 0 maka Atn X + 180 
Jika AtnX > = 0  maka AtnX 
H = (360-AtnX) x 24 /360 
H = (360 –AtanX)24/360 
TLoc 1 =H + Ra2 – 0,06571 x T – 6,622 
TLoc 2 =TLoc1 + 24 
Tloc 3 = TLoc 2 –Int (TLoc2/24) x 24  
Terbit =TLoc3 –lamd +TZ 
 
DHUHUR 
A=12 
Z=90
O 5‟x Rad 
Lamd=BT/360 x 24 
Phi =LT x Rad 
T = N + (A-lamd)/24 
M = (0,9856 x T -3,289) x Rad 
L=  M+1,916 x Rad x sin (M)+0,02 x Rad  x sin (2 x M) + 8,634 x Rad 
Lh = L/3,14159 x 12 
Q1= Int (Lh/6) + 1 
       Jika (Int < Q1/2) x 2-Q1) ≠ 0 Maka Q1 -1        
       Jika (Int < Q1/2) x 2-Q1) = 0 Maka Q1 
Ra1 = Atan (0,91746 x Tan (L)) /3,14159 x 12 
Ra2= Ra1 + Q1 x 6 
SD = 0,39782 x Sin (L) 
CD =  (1 − 𝑆𝐷 𝑥 𝑆𝐷 
Dek = Atan (SD/CD) 
      X= (Cos (2) – SD x Sin (Phi) / (CD x Cos (Phi)) 
   Jika abs (X) > 1 Maka tidak ada waktu sholat 
   Jika abs (X) = / < 1 Maka dilanjutkan ke rumus 
Atn X = Atan ( 
 1−𝑋∗
𝑋
𝑥
 
𝑅𝑎𝑑 
Jika Atn X < 0 maka Atn X + 180 
Jika AtnX > = 0  maka AtnX 
H = 0 
TLoc 1 =H + Ra2 – 0,06571 x T – 6,622 
TLoc 2 =TLoc1 + 24 
Tloc 3 = TLoc 2 –Int (TLoc2/24) x 24  
Dhuhur1 = Tloc3 –lamd +TZ 
Dhuhur2 = Dhuhur1 +2/60 
 
ASHAR 
A=15 
Lamd=BT/360 x 24 
Phi =LT x Rad 
T = N + (A-lamd)/24 
M = (0,9856 x T -3,289) x Rad 
L=  M+1,916 x Rad x sin (M)+0,02 x Rad  x sin (2 x M) + 8,634 x Rad 
Lh = L/3,14159 x 12 
Q1= Int (Lh/6) + 1 
       Jika (Int < Q1/2) x 2-Q1) ≠ 0 Maka Q1 -1        
       Jika (Int < Q1/2) x 2-Q1) = 0 Maka Q1 
Ra1 = Atan (0,91746 x Tan (L)) /3,14159 x 12 
Ra2= Ra1 + Q1 x 6 
SD = 0,39782 x Sin (L) 
CD =  (1 − 𝑆𝐷 𝑥 𝑆𝐷 
Dek = Atan (SD/CD) 
       X= (Cos (2) – SD x Sin (Phi) / (CD x Cos (Phi)) 
   Jika abs (X) > 1 Maka tidak ada waktu sholat 
   Jika abs (X) = / < 1 Maka dilanjutkan ke rumus 
Atn X = Atan ( 
 1−𝑋∗
𝑋
𝑥
 
𝑅𝑎𝑑 
Jika Atn X < 0 maka Atn X + 180 
Jika AtnX > = 0  maka AtnX 
ZD= abs (Dek-Phi) 
Z= Atan (tan (Zd) + 1) 
H = 24-H 
TLoc 1 =H + Ra2 – 0,06571 x T – 6,622 
TLoc 2 =TLoc1 + 24 
Tloc 3 = TLoc 2 –Int (TLoc2/24) x 24  
Ashar = Tloc 3 –lamd +Tz 
 MAGHRIB 
A=18 
Z=90
O 5‟x Rad 
Lamd=BT/360 x 24 
Phi =LT x Rad 
T = N + (A-lamd)/24 
M = (0,9856 x T -3,289) x Rad 
L=  M+1,916 x Rad x sin (M)+0,02 x Rad  x sin (2 x M) + 8,634 x Rad 
Lh = L/3,14159 x 12 
Q1= Int (Lh/6) + 1 
       Jika (Int < Q1/2) x 2-Q1) ≠ 0 Maka Q1 -1        
       Jika (Int < Q1/2) x 2-Q1) = 0 Maka Q1 
Ra1 = Atan (0,91746 x Tan (L)) /3,14159 x 12 
Ra2= Ra1 + Q1 x 6 
SD = 0,39782 x Sin (L) 
CD =  (1 − 𝑆𝐷 𝑥 𝑆𝐷 
Dek = Atan (SD/CD) 
      X= (Cos (2) – SD x Sin (Phi) / (CD x Cos (Phi)) 
  Jika abs (X) > 1 Maka tidak ada waktu sholat 
  Jika abs (X) = / < 1 Maka dilanjutkan ke rumus 
Atn X = Atan ( 
 1−𝑋∗
𝑋
𝑥
 
𝑅𝑎𝑑 
Jika Atn X < 0 maka Atn X + 180 
Jika AtnX > = 0  maka AtnX 
H=4-+1 
TLoc 1 =H + Ra2 – 0,06571 x T – 6,622 
TLoc 2 =TLoc1 + 24 
Tloc 3 = TLoc 2 –Int (TLoc2/24) x 24 
Magrib 1= Tloc3 –Lamd +TZ 
Magrib 2 = Magrib +/60 
 
ISYA 
A=18 
Z=108 x Rad 
Lamd=BT/360 x 24 
Phi =LT x Rad 
T = N + (A-lamd)/24 
M = (0,9856 x T -3,289) x Rad 
L=  M+1,916 x Rad x sin (M)+0,02 x Rad  x sin (2 x M) + 8,634 x Rad 
Lh = L/3,14159 x 12 
Q1= Int (Lh/6) + 1 
       Jika (Int < Q1/2) x 2-Q1) ≠ 0 Maka Q1 -1        
       Jika (Int < Q1/2) x 2-Q1) = 0 Maka Q1 
Ra1 = Atan (0,91746 x Tan (L)) /3,14159 x 12 
Ra2= Ra1 + Q1 x 6 
SD = 0,39782 x Sin (L) 
CD =  (1 − 𝑆𝐷 𝑥 𝑆𝐷 
Dek = Atan (SD/CD) 
      X= (Cos (2) – SD x Sin (Phi) / (CD x Cos (Phi)) 
  Jika abs (X) > 1 Maka tidak ada waktu sholat 
  Jika abs (X) = / < 1 Maka dilanjutkan ke rumus 
Atn X = Atan ( 
 1−𝑋∗
𝑋
𝑥
 
𝑅𝑎𝑑 
Jika Atn X < 0 maka Atn X + 180 
Jika AtnX > = 0  maka AtnX 
H=24-H 
TLoc 1 =H + Ra2 – 0,06571 x T – 6,622 
TLoc 2 =TLoc1 + 24 
Tloc 3 = TLoc 2 –Int (TLoc2/24) x 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HASIL  PERHITUNGAN RUMUS THOMAS DJAMALUDDIN 
1. Penentuan Puasa di daerah Abnormal Thomas Djamaluddin 
 Penentuan puasa untuk daerah kutub menurut Thomas 
Djamaluddin menggunakan program jadwal salat Thomas Djamaluddin. 
Pada waktu puasa Thomas menggunakan waktu salat subuh untuk 
mengakhiri sahur dan waktu magrib untuk berbuka. Berikut penulis 
berikan hasil perhitungan menggunakan program jadwal salat beserta 
kota-kota di kutub utara dan selatan : 
1. USHUAIA, ARGENTINA 
 
 Ushuaia adalah ibukota  Provinsi Tierre del Fuego, Antartida e Islas del  
Antartida e Islas del Atlantico Sur Province, Argentina. Kota ini 
umumnya dianggap sebagai kota paling selatan di dunia. Ushuaia terletak  
di sebuah teluk yang luas di pantai selatan dari Isla Grande de Tierre 
delFuego, dibatasi di utara oleh pegunungan Martial dan di selatan oleh 
Beagle Channel
2
.  
                                                             
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Ushuaia #Geografi diakses tanggal 13 
Oktober  2016 Pukul 15:36 
 
 Gambar 4.1. Kota Ushuaia 
       Ushuaia 
   Tanggal Shubuh Terbit Dhuhur Ashar Maghrib Isya 
 
shubuh isya' 
09-Nop-16 1:46:50 5:28:30 13:10:25 17:21:22 20:53:19 0:40:51 
   10-Nop-16 1:31:09 5:26:38 13:10:30 17:22:19 20:55:21 X 
  
1 
11-Nop X 5:24:47 13:10:37 17:23:15 20:57:24 X 
 
1 2 
15-Jan-16 X 5:21:29 13:35:53 17:59:21 21:49:34 X 
 
66 67 
31-Jan-16 X 5:52:55 13:40:00 17:52:34 21:26:07 X 
 
82 83 
01-Feb-17 X 5:55:00 13:40:08 17:51:52 21:24:18 1:22:43 
 
83 
 02-Feb-17 2:07:45 5:57:06 13:40:16 17:51:08 21:22:27 1:05:29 
   
        
84 84 
Tabel 4.2. Waktu Salat Ushuaia sebenarnya (abnormal) 
 
Ushuaia 
Tanggal Shubuh Terbit Dhuhur Ashar Maghrib Isya 
09-Nop-16 1:46:50 5:28:30 13:10:25 17:21:22 20:53:19 0:40:51 
10-Nop-16 1:31:09 5:26:38 13:10:30 17:22:19 20:55:21 0:41:20 
11-Nop 1:31:36 5:24:47 13:10:37 17:23:15 20:57:24 0:41:50 
15-Jan-16 1:59:55 5:21:29 13:35:53 17:59:21 21:49:34 1:14:14 
31-Jan-16 2:06:53 5:52:55 13:40:00 17:52:34 21:26:07 1:22:13 
01-Feb-17 2:07:19 5:55:00 13:40:08 17:51:52 21:24:18 1:22:43 
02-Feb-17 2:07:45 5:57:06 13:40:16 17:51:08 21:22:27 1:05:29 
 
 Tabel 4.3. Waktu Salat Ushuaia yang sudah diinterpolasi 
 
Kuning Normal 
    
Rumus Interpolasi 
  
 
Pink Tidak Normal 
   
A-(A-B)xC/I 
  
 
ijo mulai tidak normal 
  
  A = Data Normal Sebelum 
 
Biru mulai normal 
   
B = Data Normal Sesudah 
 
Oranye Hari ke – x dari hari yang tidak normal 
 
C = Data ke berapa yang mau 
dicari 
 
Abu-
abu 
Jumlah hari dari tidak normal sampai 
normal 
 
I = Selisih data A dan B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     2. TROMSO, NORWEGIA
Tromsø merupakan nama kota di Norwegia. Letaknya di bagian 
utara. Penduduknya berjumlah 61.897 jiwa (2004). Tromso adalah kota 
kecil di utara Norwegia, dari Oslo bisa ditempuh penerbangan sekitar dua 
jam. Secara geografis kota Tromso masuk dalam wilayah lingkar kutub 
utara. Untuk iklim, Tromso relative lebih hangat daripada kota-kota lain 
di Arctic Circle karena pengaruh Gulf Stream yang membawa arus 
hangat dari Atlantik menuju utara Eropa. Saat winter, rata-rata suhu 
hariannya -6
o 
C. Musim dingin berlangsung dari Oktober-April. Puncak 
lebatnya salju sekitar Desember-Februari. Musim Panas berlangsung dari 
Juni hingga Agustus
3
. 
 
 
Gambar 4.2: Kota Tromso
4
 
 
 
 
 
Tromso 
Tanggal Shubuh Terbit Dhuhur Ashar Maghrib Isya 
23-Nop-16 5:34:31 10:50:17 11:23:52 11:24:16 11:46:58 17:12:04 
24-Nop-16 5:37:04 X X X X 17:10:06 
20-Des-16 6:20:52 X X X X 16:48:56 
18-Jan-16 6:03:27 X X X X 17:33:15 
19-Jan-17 6:01:34 X X X 12:04:16 17:35:48 
20-Jan-16 5:59:36 11:19:12 11:48:25 11:49:55 12:26:35 17:38:24 
                                                             
3 http://mamarantau.com/2015/08/25/merantau-di-tromso , Retno Aini Wijayanti, Merantau di 
Tromso,  
4 https://id.wikipedia.org/wiki/Tromso  diakses tanggal 13 Oktober 2016 pukul 
15:55  
 
Tabel 4.4. Waktu Salat Tromso sebenarnya 
terbit dhuhur ashar maghrib 
    1 1 1 1 
27 27 27 27 
56 56 56 56 
57 57 57 
 
    58 58 58 57 
 
   
Kuning Normal 
    
Rumus Interpolasi 
   Pink Tidak Normal 
   
A-(A-B)xC/I 
   ijo mulai tidak normal 
  
  A = Data Normal Sebelum 
 Biru mulai normal 
   
B = Data Normal Sesudah 
 
Oranye Hari ke - x dari hari yang tidak normal 
 
C = Data ke berapa yang mau 
dicari 
 Abu-
abu 
Jumlah hari dari tidak normal sampai 
normal 
 
I = Selisih data A dan B 
   
3. LONGYEARBYEN SVALBARD  
Longyearbyen adalah ibu kota sekaligus pemukiman terbesar di 
Svalbard sebuah kepulauan di Norwegia. Longyearbyen terletak 
pada koordinat 78
o
 13‟ LU 150 33‟ BT / 78,2170 LU 15,550  BT. 
Lokasinya jauh di sebelah utara lingkaran polar sehingga terjadi 
malam polar dari 27 oktober hingga 14 Februari dan siang polar 
Tromso 
Tanggal Shubuh Terbit Dhuhur Ashar Maghrib Isya 
23-Nop-16 5:34:31 10:50:17 11:23:52 11:24:16 11:46:58 17:12:04 
24-Nop-16 5:37:04 10:50:47 11:24:17 11:24:43 11:47:16 17:10:06 
20-Des-16 6:20:52 11:03:45 11:35:18 11:36:12 11:55:10 16:48:56 
18-Jan-16 6:03:27 11:18:12 11:47:34 11:49:02 12:03:58 17:33:15 
19-Jan-17 6:01:34 11:18:42 11:48:00 11:49:28 12:04:16 17:35:48 
20-Jan-16 5:59:36 11:19:12 11:48:25 11:49:55 12:26:35 17:38:24 
       
dari 19 April hingga 23 Agustus. Zona Waktu Standar 
Longyaerbyen GMT/UTC+01:00, Current Time Zone Offset: 
GMT/UTC+02:00
5
. 
 
 
Gambar 4.3. Longyearbyen 
 
 
 
 
 Tanggal Shubuh Terbit Dhuhur Ashar Maghrib Isya 
24-Okt-16 3:18:03 10:43:33 11:35:04 11:35:59 12:07:27 19:48:09 
25-Okt-16 3:25:43 X X X X 19:40:21 
01-Jan-17 7:27:23 X X X X 16:21:36 
17-Feb-17 4:02:42 X X X X 20:10:50 
18-Feb-17 3:54:57 X 12:04:47 12:04:59 12:41:08 20:18:33 
19-Feb-17 3:46:58 11:10:24 12:04:42 12:09:22 13:12:27 20:26:30 
Tabel 4.7. Waktu Salat longyerbyen sebenarnya 
                                                             
5 https://id.wikipedia.org/wiki/Longyearbyen  diakses tanggal 13 Oktober 2016 
pukul 15:55  
 
     
Longyearbyen 
Tanggal Shubuh Terbit Dhuhur Ashar Maghrib Isya 
24-Okt-16 3:18:03 10:43:33 11:35:04 11:35:59 12:07:27 19:48:09 
25-Okt-16 3:25:43 X X X X 19:40:21 
01-Jan-17 7:27:23 X X X X 16:21:36 
17-Feb-17 4:02:42 X X X X 20:10:50 
18-Feb-17 3:54:57 X 12:04:47 12:04:59 12:41:08 20:18:33 
19-Feb-17 3:46:58 11:10:24 12:04:42 12:09:22 13:12:27 20:26:30 
 
 
terbit dhuhur ashar maghrib 
    1 1 1 1 
69 69 69 69 
116 116 116 116 
117 
   
    118 117 117 117 
 
 
Longyearbyen 
Tanggal Shubuh Terbit Dhuhur Ashar Maghrib Isya 
24-Okt-16 3:18:03 10:43:33 11:35:04 11:35:59 12:07:27 19:48:09 
25-Okt-16 3:25:43 10:43:47 11:35:19 11:36:14 12:07:44 19:40:21 
01-Jan-17 7:27:23 10:59:15 11:52:36 11:53:05 12:27:19 16:21:36 
17-Feb-17 4:02:42 11:09:57 12:04:32 12:04:44 12:40:51 20:10:50 
18-Feb-17 3:54:57 11:10:10 12:04:47 12:04:59 12:41:08 20:18:33 
19-Feb-17 3:46:58 11:10:24 12:04:42 12:09:22 13:12:27 20:26:30 
 
 
Kuning Normal 
    
Rumus Interpolasi 
   Pink Tidak Normal 
   
A-(A-B)xC/I 
   ijo mulai tidak normal 
  
  A = Data Normal Sebelum 
 Biru mulai normal 
   
B = Data Normal Sesudah 
 
Oranye Hari ke - x dari hari yang tidak normal 
 
C = Data ke berapa yang mau 
dicari 
    
Abu-
abu 
Jumlah hari dari tidak normal sampai 
normal 
 
I = Selisih data A dan B 
  
 
 
 
4. NORIL’SK RUSSIAN FEDERATION 
 
Noril‟sk adalah kota di Rusia berada di kutub utara. Salju 
menyelimuti kota Noril‟sk 250-270 hari dengan badai salju 110-130 
hari. Suhu rata-rata adalah -10 derajat Celcius apabila angin kutub 
menurun suhu bisa mencapai -58 derajat celcius. Zona Waktu KRAT 
UTC+07:00
6
. 
 
 
 
 
Noril'sk Russian 
Tanggal Shubuh Terbit Dhuhur Ashar Maghrib Isya 
24-Nop-16 6:58:59 12:04:27 12:47:06 12:48:45 13:22:25 18:34:07 
25-Nop-16 7:01:27 12:21:13 X X 12:58:46 18:32:15 
26-Nop-16 7:03:52 X X X X 18:30:29 
                                                             
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Noril‟sk  diakses tanggal 13 Oktober 2016 pukul 15:55 
 
30-Des 7:45:14 X X X X 18:20:43 
17-Jan-17 7:27:54 X X X X 18:53:58 
18-Jan-17 7:26:08 X X X 13:34:04 18:56:25 
19-Jan-17 7:24:18 12:37:46 13:11:04 13:13:00 13:52:05 18:58:56 
 
terbit dhuhur ashar maghrib 
    
 
1 1 
 1 2 2 1 
36 37 37 36 
54 55 55 54 
55 56 56 
 
    56 57 57 55 
 
 
Noril'sk Russian 
Tanggal Shubuh Terbit Dhuhur Ashar Maghrib Isya 
24-Nop-16 6:58:59 12:04:27 12:47:06 12:48:45 13:22:25 18:34:07 
25-Nop-16 7:01:27 12:21:13 12:47:31 12:49:11 12:58:46 18:32:15 
26-Nop-16 7:03:52 12:21:31 12:47:56 12:49:36 12:59:25 18:30:29 
30-Des 7:45:14 12:31:51 13:02:39 13:04:29 13:21:52 18:20:43 
17-Jan-17 7:27:54 12:37:11 13:10:14 13:12:09 13:33:25 18:53:58 
18-Jan-17 7:26:08 12:37:28 13:10:39 13:12:34 13:34:04 18:56:25 
19-Jan-17 7:24:18 12:37:46 13:11:04 13:13:00 13:52:05 18:58:56 
 
 
Kuning Normal 
    
Rumus Interpolasi 
   Pink Tidak Normal 
   
A-(A-B)xC/I 
   ijo mulai tidak normal 
  
  A = Data Normal Sebelum 
 Biru mulai normal 
   
B = Data Normal Sesudah 
 
Oranye Hari ke - x dari hari yang tidak normal 
 
C = Data ke berapa yang mau 
dicari 
 Abu-
abu 
Jumlah hari dari tidak normal sampai 
normal 
 
I = Selisih data A dan B 
   
 
 
  
5. PUNTE ARENAS, CHILE 
 
Punte Arenas merupakan nama kota di Chili. Terletak di Region 
Magallenas y la Antartica. Pada tahun 2005,kota ini memiliki jumlah 
penduduk sebanyak 130.136 jiwa. Zona Waktu Punte Arenas: CLT 
(UTC-4), CLST (UTC-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punte Arenas 
Tanggal Shubuh Terbit Dhuhur Ashar Maghrib Isya 
16-Nop-16 0:48:49 4:34:11 12:21:40 16:35:38 20:09:59 0:02:53 
17-Nop-16 X 4:32:23 12:21:58 16:36:47 20:12:23 X 
27-Des-16 X 4:16:30 12:38:01 17:04:05 20:59:21 X 
25-Jan-16 X 4:58:34 12:49:17 17:04:04 20:39:11 X 
26-Jan-16 0:53:33 5:00:27 12:49:31 17:03:37 20:37:44 0:29:31 
shubuh isya' 
  1 1 
41 41 
70 70 
  71 71 
Punte Arenas 
Tanggal Shubuh Terbit Dhuhur Ashar Maghrib Isya 
16-Nop-16 0:48:49 4:34:11 12:21:40 16:35:38 20:09:59 0:02:53 
17-Nop-16 0:48:53 4:32:23 12:21:58 16:36:47 20:12:23 0:03:16 
27-Des-16 0:51:33 4:16:30 12:38:01 17:04:05 20:59:21 0:18:16 
25-Jan-16 0:53:29 4:58:34 12:49:17 17:04:04 20:39:11 0:29:08 
26-Jan-16 0:53:33 5:00:27 12:49:31 17:03:37 20:37:44 0:29:31 
 
Kuning Normal 
    
Rumus Interpolasi 
  Pink Tidak Normal 
   
A-(A-B)xC/I 
  ijo mulai tidak normal 
  
  A = Data Normal Sebelum 
Biru mulai normal 
   
B = Data Normal Sesudah 
Oranye Hari ke - x dari hari yang tidak normal 
 
C = Data ke berapa yang mau 
dicari 
Abu-
abu 
Jumlah hari dari tidak normal sampai 
normal 
 
I = Selisih data A dan B 
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